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ȁ̭͈ͦ́͘١ڢક๯ࡄݪ͉Ȅ̜ͥশത͈́١ڢࠐࡑͬե̞Ȅಿܢഎ̈́ণതͅ
ၛ̾ࡄݪ͉͕̥̹͂ͭ̓̈́̽ȃ١ڢક๯ͬಿܢ̹ͩ̽̀ͅࠐࡑ̳̭̦ͥ͂ક๯
৪͈̠͂̽̀̓̈́͢ͅփ݅ͬ঵̞͈̥̽̀ͥȄ١ڢક๯͈ಿܢഎփ݅ͬ࠿൦̱
̫̞̈́ͦ͊̈́ͣ̈́ȃ̷̱̀Ȅུြ١ڢક๯͂ࡉ̯࡛̈́ͦͥયͬࢩ̩৾ͤષ̬ͥ
̧͓̺͂੆͓̞̀ͥȪཱඤȁĳııĲȄĳĲĶĮĳĲķ༁ȫȃ
ȁཱඤȪĳııĵȫ͉Ȅਲြ͈١ڢક๯ࡄݪ̦ॼ̱̞̀ͥهఴ̱͂̀Ȅ١ڢક๯
ࡄݪ͉Ȅ̦ͩͦͩͦ඾ુഎ̈́ક๯৪࣐൲ͬ೒̲̀ࠐࡑ̳ͥ١ڢ͈̠̻Ȅ͕͈ͭ
֚໐̱̥ե̞̞̭̽̀̈́͂ͬ৾ͤષ̬Ȅ̜̹̱̞ͣ١ڢક๯აͬജٳ̱̞̀ͥ
Ȫ଎ˍȫȃ١ڢક๯ͬȶક๯৪࣐൲ͬ೒̲̀Ȅ൚૽͂̽̀ͅབ̱̞ۜ͘ૂͬࠐࡑ
̳̭ͥ͂ȷ͂೰̳݅ͥȃਲြ͈١ڢક๯ა͉Ȅࠝ੅ۻર͞ဋ͍ͬ೒̲̀ංͣͦ
ͥ١ڢͬιͼϋΞȜζ̧̱̹̹͂̀͛Ȅ̷͈ಎ́եͩͦͥ١ڢ͉৽̱͂̀Ȅڢ
̱̯͞࿂ฒ̯̜̹́̽ȃ١ڢક๯͉͂Ȅ੸຦͈஖఼ȆࣔฃȄঀဥȆ၌ဥȄ̜ͥ
̞͉ੜ໦ͬ೒̲̀Ȅܔ͍͞ڢ̱̯Ȅ૤౷̯͢Ȅհ૤ۜȄޟྙ̈́̓ͬࠐࡑ̳̭ͥ
͂ͬ࡞̠Ȫĵı༁ȫȃ̭͈ͦ́͘١ڢક๯ა͉Ȅ١ڢٽැ͈ޛ̢̯͠ͅȄࡠͣͦ
̹ํսඤ͈ક๯৪࣐൲Ȅ̜̞͉ͥȄક๯৪࣐൲͈ಎ͈ࡠ̹ͣͦ௰࿂ͅઙതͬ൚
̞̹͈͉̞̥̀̀́̈́͂੆͓̞̀ͥȪĶĳ༁ȫȃ         
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࿑㧝ޓᓥ᧪ߩᔟᭉᶖ⾌⺰ߣ޽ߚࠄߒ޿ᔟᭉᶖ⾌⺰߇ᛒ߁ᔟᭉ
੄ങȇཱඤȪĳııĵȫȄĶĵ༁ȃ
ȁ̭͈̠͢ͅȄཱඤঙ͉Ȅ̜̹̱̞ͣ١ڢક๯ა̦ե̠١ڢˍͬࠇ̬̞̦̀ͥȄ
਀̩ࠝ͂ͅΩΛΙχȜ·΅σΠͅ۾̱̀࡞̠͂Ḙ͈̏١ڢક๯ა̦ե̠ۜૂ̺
̫̞́̈́ࠐࡑ̱̞̠̜ͬ̀ͥ́ͥ͢ȃ਀̞̠ࠝ͂١ڢક๯͉๤ڛഎಿܢ̹ͩͅ
࣐ͥև̜́ͥȃ̷͈̹͛Ȅ਀͉ࠝȄ࡛య͈඾ུ২̤̞ٛ̀ͅȄ١ڢક๯͈ಿܢ
എփ݅ͬ࠿൦̳͈ͥͅഐ̱̞̀ͥ͂ࣉ̢̹ȃ
ȁ୩ࣂȪĳııķţȫ͉́Ȅგঞ૽ࠁ̱̞ͬ̀ͥ୆ര࣒͂঍͈ˎ૽ͬ৾ͤષ̬Ȅგ
ঞ૽ࠁଷै͈١ڢક๯͈ಿܢഎփ̞݅̾̀ͅȄ४ဓ۷ख़̽̀͢ͅਓਬ̯̹ͦ
ΟȜΗͬဥ̞̀࠿൦࣐̹ͬ̽ȃგঞ૽ࠁͬଷै̳ͥ૽͉Ȅଷै̳̭̺̫̦ͥ͂
ࢡ̧̫͉̞̈́ͩ́̈́ȃജ။ٛ́ۻર̳̺̫̩ͥ́̈́Ȅૐ̞ͣͦ̀ͥ૽ࠁͬࡉ̾
̫̀ۻર̳̭̜ͥ͂ͥ͜ȃ࣒঍͈˞̯͉ͭȄ඾ુ୆ڰ̳͓̦̀გঞ૽ࠁଷै͈
ͺͼΟͻͺ͂̈́ͤȄგঞ૽ࠁଷै͞ۻરȄ௡ૐ̈́̓Ȅ̷̸͈ͦͦ୆ڰ͈ಎ́Ȅ
გঞ૽ࠁͤ͢ͅȶίρΑ͈١ڢȷ̜̞͉ͥȶζͼ΢Α̥͈ͣ١ڢȷͬං̞̀ͥ
အঊ̦໦̥̹̽ȃ
ȁ̱̥̱Ȅȶൢో͈١ڢȷ͉Ȅˎා͕͈̓ౣ̞ܢۼ̜̹̹̥́̽͛Ȅྶږܱͅ
੆̧̳̭͉̥̹ͥ͂́̈́̽ȃ̹͘Ȅ਀͈ࠝ١ڢક๯͈ಿܢഎփ݅ͬࡄݪ̳ͥͅ
͉Ȅܿ੅τασ̩ࣞ͜Ȅࠐࡑ̦ಿ̞૽ͬచય̳͈̦ͥͅབ̱̞͂͘এ̹ͩͦȃ         
̹͘Ȅਠ̞̽̀ͥ୆ര͜Ĳıාոષਠ̽̀ࡄݪشͅਫ਼௺̳ͥ૽̹̻̈́ͥ͂ͅȄ
࣒঍ͅة̥͈ͣגޣͬ਋̫̞̀ͥȃ࣒঍̤͍͢୆രވͅȄಿܢۼ̹ͩ̽̀ͅ١
ڢક๯࣐̠ͬ಺औచયͬম႕̳͈̦ͥͅབ̱̞̭̦͂͘໦̥̹̽ȃ
ȁგঞ૽ࠁଷैͅ൚̹̽̀ࣾඳ͞૽ۼ۾߸͈๏̱̯ͩ͜ͅೄ࿂̳̭̜ͥ͂ͥ͜
˝̯ͭ͂̽̀ͅȄ਀ࠝഝഝ৽͈͂ٛდ̦͉̫࢛̞̹͂̈́̽̀ȃგঞ૽ࠁ͉ͅમ
̱̩̞̈́ഝ৽̜́ͥ͜ͅ۾̴ͩͣȄ̷̠̱̹୆ڰષ͈ম໻ͬळ̥̩໳̧੄̳̭
̦͂ਹါ̜̹͈̺́̽ȃ਀̳ࠝͬͥࡺݖ͈͂΋ηνΣΉȜΏοϋ̦Ȅ઀คഝͅ
͂̽̀͜Ȅࡺݖ͂̽̀͜ͅਹါ̜̭̦́ͥ͂໦̧̥̹̽̀ȃ̯ͣͅ਀ࠝͬచય
ͅ١ڢક๯̞̞ͬͧͧ̈́ڙഽ̥ͣ৾ͤષ̬̭ͥ͂́Ȅࡺݖ͈̠͂̽̀̓̈́͢ͅ
ث౵ͬ೹ރ̳̞̞͈̥ͦ͊Ȅ਀ࠝഝͅచ̱̀ζȜΉΞͻϋΈȆͼϋίςΉȜΏο
ϋͬྶ̧̥̳̭̦̺̠ͣͥ͂́ͥͧͅȃ
ȁུࣂ͈ࢹ଼͉Ȅలˎ୯́Ȅུࡄݪ͈ΞȜζ̜́ͥ਀̤͍ࠝ͢ΩΛΙχȜ·΅
σΠͅ۾̳ͥܡంࡄݪͬτΫνȜ̱̤̩̀ȃలˏ୯͉́Ȅ඾ུ̤̫ͥͅΩΛΙ
χȜ·΅σΠ͈ٽါͬͺις΃͂๤ڛ̱̦̈́ͣત̱ٚȄ඾ུ͈ΩΛΙχȜ·΅
σΠͅ۾̳࡛ͥે͂಺औهఴͬ੆͓ͥȃडࢃͅȄࣽࢃ಺औهఴͬྶ̥̳ͣͥͅ
༹̹͈༷͛აͬત̱̤̩ٚ̀ȃ
㧞㧚ᢥ₂࡟ࡆࡘ࡯
ȁ
ȁ̴͘Ȅ਀ࠝͅ۾̳ͥܡంࡄݪͬࡉ̧̤̹̞̀ȃ̱̥̱Ȅ඾ུ͉̭́ͦ́͘਀
ࠝͬե̹̽੥ୠ͈ಎ́ΩΛΙχȜ·΅σΠ̦৾ͤષ̬̭͉̺ͣͦͥ͂͘ઁ̈́
̞ȃ̷̭́ΩΛΙχȜ·΅σΠͅ۾̳ͥܡంࡄݪͬત̱̹̞ٚȃ
㧞㧙㧝㧚ᚻ⧓ߦ㑐ߔࠆᣢሽ⎇ⓥ
ȁ๑೓ȪĲĺĹĸȫ̤̞̀ͅȄ਀͈ࠝ໲اঃ̦ຝ̥ͦȄ਀̱ࠝ͂̀༎໤Ȅঁ ਟȄτȜ
Α̦৾ͤષ̬̞ͣͦ̀ͥȃ          
ȁव༽͂਀͈֑̞̱ࠝ͂̀Ȅஜ৪͉ૻॽম̳̻̈́ͩΣȜΡσχȜ·
ȪneedleworkȫȄࢃ৪͉ͺȜΠȆΣȜΡσχȜ·Ȫart needleworkȫ͂ࡤ͊ͦͥȃ
ૻॽম̦੗ଘͅܥෝ଻̺̫ͬݥ͈͛ͥͅచ̱̀Ȅ਀͉ࠝܥෝ଻͂ވͅ௡ૐ଻ͬ
ݥ͛ͥȃ਀͉ࠝ́ȶဋ͍ȷ͈ါள̦ఄਹ̯ͦͥȃ਀͈༷̦ࠝव༽ͤࠝ͢͜੅଻
̦̞̥ࣞ͂࡞̢͊Ȅࠨ̷̱̠͉̞̀́̈́ȃܥෝ଻̺̫ͅഔ̱̀ै̹ͣͦΣȜΡ
σχȜ·̦Ȅ௡ૐ଻̭̱̹ͬͣȄ̞̥͜ͅȶࠝ੅എ̈́ȷ਀ࠝ຦ͤ͢͜Ȅ͉̥ͥ
ࠝͅ੅຦̱͂̀࿹̞ͦ̀ͥાࣣ̜̠ͤͥ͜ȃ਀̦ࠝ௲Ȅࠝ੅̞̠̫͉͂ͩ́̈́
̞̦Ȅ਀͉ࠝ௡ૐ଻ͬݥ͛ͥ௡ૐ๼੅Ȫdecorative artȫ̺͂࡞̢ͥȃ਀ࠝͬ܄
̹͛਀ࢥ͉ࠝȄࣽ඾Ȅ੫଻̺̫͈̹͈͛ౙ̈́ͥਇྙ̴̜́ͥ͂̓ͣ͘ͅȄଷै
৪ͅ౳੫͈ߊ༆̩̈́Ȅ๼എ̈́ਇྙ̜́ͥ͂൳শͅȄ௹՛̈́ܥ٫୆ॲ͂చࢯ̱̈́
̦ͣ୆ڰͬ๼̱̩ཅ̥̱̞̩̀ͅ૖ު͈̜͌͂̾́ͥ͜ȃ̷̱̀Ȅ൳শయ͈̞
ͩͥ͠ȶ੗ଘȷ๼੅ͬգ̳͕ͥ̓࿹̹ͦ๼੅຦̱͂̀ȄĲķଲܮ΀ςΎαΑಱ
͈ͼΆςΑঁਟ͞ĲĹଲܮέρϋΑ͞ασΆȜ͈υ΋΋ȆτȜΑ̦ݷ̬ͣͦ̀
̞ͥȃ
ȁॼැ̦̈́ͣȄࣽ඾Ȅ਀ࢥ͉ࠝζͼ΢ȜȆͺ ȜΜȪminor artsȫȄ̾ͤ͘઀ࠝ੅Ȅ
ඵၠࠝ੅͂ࡤ͊ͦȄࠝ੅͈ಎ̧͉́͌͂ͩࠚ̞ంह̨̜̳̞̯́ͥ̈́͂ͦ̀ͅ
̞ͥȃ๼੅ঃུ͈͈ಎ́͜ȄْٰȄಬ࣫Ȅ࠺ಃ̦̜̩́͘৽ၠ̜́ͤȄ୆ڰͅ
ྟ಍̷̱͈̀ဥ͂̈́ͥࢥ͉ࠝȄ֚౲͂೩̞ంह̴̱̥͂̀ͩ̈́βȜΐ̦ڬ̥ͦ
̴̨̞̳̀ͥͅȄ̱̀͘਀͉ࠝ௖਀̯̞ͦ̈́͜ͅȃ̷͈̹͛Ȅ஻̹ͣͦ਀ࠝ຦
̦͈̠̓̈́͢૽̹̻̽̀͢ͅȄ̓ͭ̈́২ٛ୆ڰ͈ಎ́Ȅ͈̠̓͢ͅै̧ͣͦ̀
̹̥̹͙̭ͬ̓̽̀ͥ͂͜ఱ୨̜́ͥ͂੆͓̞̀ͥȪķĮĲı༁ȫȃ
ȁ̱̥̱ȄπȜυΛΩ͈਀͈ࠝႤঃͬ৾ͤષ̬̹͈́͜Ȅ඾ུ͈਀ࠝͬ৾ͤષ
̬̞̫͉̞̀ͥͩ́̈́ȃ
ȁഞനఈȪĲĺĹķȫ͉Ȅ਀̦ࠝౙͅਇྙ̱͉̩͂̀́̈́Ȅ୆ڰ۪ޏͅ಺გ̱Ȅ
ΟΎͼϋഎါள͈֚͂౿̞̠͂ത̥ͣڠ੅എ֚ͅگ̱̹ಠ੥ͬ੄̳̞̠͂ါݥ
ͅทͣͦȄ༎ॴ̯̹ͦڠ੅੥̜́ͥȃڎ࣭͈਀̦ࠝুဇ৾ͤͅවͦͣͦȄࡣ̞
ഥൡ͂Ⴄঃ͈ષͅಃ̥̹ͦ඾ུ͈਀ࠝ͂Ȅ୆ڰ͈ဢ৆اฺ̽̀ͅఱ໙ͅݟਓ̯         
̹ͦٸ࣭͈਀̦ࠝȄ̷͈͘͘ΨρΨρ͈ࠁ́ంह̱Ȅࠏൡഎͅࡄݪ̱̠̳͂͢
ͥ৪͞ঐ൵̱̞̩̀ၛા͈৪Ȅ̫͂ͤͩఱڠ୆͂̽̀ͅࠏൡഎ̹͂͛ͣͦ͘ͅ
ಠ੥̦๱ુͅઁ̞̭̈́͂ͬ࿿ၪ̱͈̭̜̀͂́ͥȃ̷̭́Ȅ਀̱ࠝ͂̀Ȅ༎໤Ȅ
τȜΑ༎ȄΫȜΒȄঁ̱̠͟Ȅ؎໓τȜΑͬ৾ͤષ̬̞̀ͥˎȃ਀͉ࠝ͂Ȅ਀
ͬঀ̽̀ैͤ੄̳ै຦͈̳͓͈̀௙ઠ̜́ͤȄଲٮڎ࣭́ഥൡͬ঵̽̀อో̱
̧̹̀ȃ̩͂ͅ඾ུ͉́Ȅੂ͞঍೵۾߸ͬ೒̱̀ೄ୪ഥઇ̯ͦ̀ࣽ඾ͅঢ̹̽
͈̦͜ఉ̞ȃ
ȁ໲ا໚௡ڠ֭༎ȪĲĺĺĴȫ̤̞̀ͅȄ̯ͣͅમ̱̩ȶ਀͈ࠝ་஗ȷ̦੥̥ͦ
̞̀ͥȃ਀͈࡙͉ࠝܳ୶ঃশయ̥ͣ͂࡞ͩͦȄ୆̧̹ͥ͛Ȅ૸ͬ৿̹ͥ͛ͅ૒
໤͈஍֋͞൲໤͈࿉́லືͬ૕ͤȄ̷ͦͣͬ༽̵̞ࣣ̹̱ͩͤ̀Ȅ૸߃̜ͥͅ
ऺၳͬષ਀ͅڰ̥̱̹̭͂ͅইͤ͘Ȅ௡ૐ̳̭ͥ͂ͬࣉ̢̠̞ͥ̈́̽̀̽͢ͅ
̹ȃ૽͍͉̦͂̀͞௡ૐ̳ͬͥྖ௷̥ۜͣষలͤ͢ͅ࿹̹ͦै຦ͬैͤ੄̳͢
̠̈́ͤͅȄ୆ڰ̧͍͂ࠫ̾Ȅশయ͞ྦྷ௼͈ਠ۝Ȅܨ࢓Ȅ໓ാȄਇ࢜Ȅܫͤ͞ܐ
̞̈́̓͂۾ࣣ̞̦ͩͤ̈́ͣȄܜఉ͈་஗ͬࠐ̀Ȅܿ੅ͬอജ̵̯̞̹̀̽ȃˍ
ૻˍૻͬঁ̱̹ͤȄ༎̺ͭͤȄழ̺̱ͭͤ̀Ȅ૽ۼ͈૤͈̩͆ͤͬ͜૬̩ഥ̢Ȅ
৘ဥ଻͂௡ૐ଻͂ͬੴͅဏ̵ࣣ̯̦̈́ͣȄࠝ੅଻͈̞ࣞै຦̦඾ș͈୆ڰ͈ಎ
̥ͣ୆ͦ͘Ȅজ̹̻͈୆ڰ͈ಎͅل̨͞͞੕̞ͬဓ̢̩̦̀ͦ̈́ͣȄ໚ૐ͞৒
ඤ௡ૐ̈́̓ͅե̠̹ͩͦͥ̈́̽͢ͅȃ̷̱̀Ȅ਀ࠝܿ੅͈ইͤ͂͘এͩͦͥࡣ
య΀ΐίΠ̥࡛ͣहͅঢͥ́͘Ȅ਀͈ࠝอജ౲ٴͅߊ໦̫̱̀Ȅ̷͈ၠͦͬা
̱̞̀ͥȃ
ȁৗ͈̞ࣞै຦ͬै̹͉ͥ͛ͅȄ۷ख़ႁ͞౶েͬ૬͛Ȅۜ ଻ͬཹ̧̦̈́ͣȄࠁȄ
૗Ȅளऺ̈́̓௙ࣣഎͅࡉͥ࿒ͬူ̞Ȅඊ஻എ̈́ΟΎͼϋͬ୆̵̥ͥܿ੅ͬਠං
̱Ȅஅ૕Ȅ૕໤Ȅ๧ڟ̈́̓ఈ͈໦࿤͂͜ވం̱̦̈́ͣȄ໙ࢩ̞ນ࡛͈خෝ଻ͬ
೏ݥ̱Ȅਲြ͈࿅༩਀̥ࠝͣ౎๧̱̀Ȅ૧̱̞ඊ஻଻͈̞ࣞै຦ଷैͬ࿒ດͅ
̱͕̱̞̀͂࡞̠ȃ༷֚Ȅܥ٫ͥ͢ͅै຦͜শయ͈ຈட଻̥ͣ୆̧̹ͦ̀͘͜
͈́Ȅෝၚഎ̱̥́͜ၾॲ̧̦́Ȅঀ̞༷͉̽̀࢘͢ͅضഎ͉̜̦́ͥȄ޳֚
എ́ۜ଻͈̞̈́ै຦̥͇̞͈̈́ͤ̈́́ͅȄ਀ঁ̱ͬح̢̹ͤȄ༎̺ͭͤȄழͭ         
̺ͤȄ̺ࠫͭͤȄ։ளऺͬழ̵͙ࣣ̭ͩͥ͂́਀ै̺̫͈ͤۜژ͉֚͂ྙ֑̽
̹ै຦͜ଷै̧̳̭̦ͥ͂́ͥȪĲıĮĲĺ༁ȫȃߓఘഎ̈́਀͈ࠝΟΎͼϋ̞̾ͅ
͉̀Ȅ଎մ͈஻ैͅ൚̹̽̀Ȅ௮ࠁ͈ါள̜́ͥܖུ͈ࠁȄ૗Ȅளऺͬ਱໦ͅ
ၑٜ̱Ȅ଎մ͈อேͬജٳ̱̀ै຦ͅॽષ̧̬͈ͥ͂อே̞̾̀͜ͅ੆͓ͣͦ
̞̀ͥȪĳıĮĳĺ༁ȫȃե̞͈͉̽̀ͥȄ΀ϋήυͼΘςȜȪঁ̱̠͟ȫȄτȜΑȄ
ືͥ͢ͅΞ·ΣΛ·Ȫ΅σΞͻϋΈ̈́̓ȫ̜́ͥȃ
ȁ̱̥̱Ȅ̷̸͈ͦͦ਀̤̫ࠝͥͅႤঃ༹̦ܿ͞મळͅ੥̥̞͈͈ͦ̀ͥ͜Ȅ
਀̱̞ࠝͬ̀ͥ૽̹̻̦৘ष̷͈̠͈̓͢ͅ਀࣐̞̥ࠝͬ̽̀ͥȄ̾ͤ͘١ڢ
ક๯̷͈͞ಿܢഎփ݅ͬࣉख़̳͉ͥͅঢ̞̞̽̀̈́ȃ
㧞㧙㧞㧚ࡄ࠶࠴ࡢ࡯ࠢࠠ࡞࠻ߦ㑐ߔࠆᣢሽ⎇ⓥ
ȁޮനȪĳııĴȫͥ͂͢ͅȄ඾ུ͉ͅȄྶহ̥ͣఱୃশయ̥̫̀ͅȄఉ̩͈ͺ
ις΃૽୹ޗ঍̦௣ͣͦȄ඾ུ͈੫଻ోͅ΅ςΑΠޗͬືޗ̳̹ͥ͛ͅȄ୉੥
ͬඋ͚̺̫̩́̈́Ȅ́ ̧̺̫ͥၳၑ͞਀ࠝ̈́̓૸߃̈́زೳ୆ڰ͈ႀ֖̤̞̀ͅȄ
඾ུ֑̹͂̽୆ڰ໲اͬ୹ޗ঍͈त͞ິ૽୹ޗ঍̦ત഼̳̠̹ٚͥ͛͢ͅȃ൚
শȄ੫଻̺̫́ࠫ௵̳̭ͥ͂͞Ȅ২͈ٛນͅ੄̭ͥ͂ͬ࠹̹̽඾ུ͈੫଻ోͅ
చ̱̀Ȅ঴஝ΨΎȜْܑ̱̈́̓ͬ̀Ȅ̤مঊ͞਀ࠝ຦ͬै̽̀์ค̳̭ͥ͂ͬ
ޗ̢Ȅ੫଻͈ࠫ௵ͬޑ̞̹͛̀̽ȃ̭̠̱̹ڰ൲̽̀͢ͅȄ༎໤ȄςδϋχȜ
·Ȅঁ̱̠̈́̓͟ୌ؎͈਀ࢥ༹͈̯̰̦ࠝ̈́ܿ͘͘඾ུͅව̧̹̽̀ȃ
ȁ඾ུ૽͈ΩΛΙχȜ·΅σΠࡄݪ৪̱͂̀యນഎ͈͉̈́Ȅ઀࿤͏̢͙
ঙȪĲĺĺĵȄĲĺĺĹȫȄ઀ႅࠃঙȪĲĺĹĴȄĲĺĺĳȄĲĺĺĺȫȄչ൥ܮ෗ঙȪĲĺĺĳȄ
ĳııĶŢȄĳııķŢȄĳııķţȫ̜́ͥȃ઀࿤ঙ͉Ȅͺις΃हਯ͈΅σΠȆ΋τ·
ΗȜ́Ȅ඾ུ́ ȶ͉඾ུ΅σΠജȷ͞ ȶ඾ུ΅σΠఱરȷ͈ ૣऔ֥͜ྩ̞͛̀ͥȃ
ಠ੥Ȫ଎ˎȫ́ ͉ਣਬ̱̹΅σΠ̾ͩͥ͘ͅ΀άΕȜΡͬ໙ࢩ̩ત̱̞ٚ̀ͥȃ
઀ႅঙ͜ͺις΃हਯ́Ȅ΅σΠ̤͍͢ͺις΃୆ڰ໲ا͈ࡄݪز̜́ͥȃչ
൥ঙ͉Ȅ໚ૐփੴڠ୺ࢲ͈ވၛ੫ঊఱڠޗ਎̜́ͥȃވၛ੫ঊఱڠ͉ȄĲĺĹĳ         
ාͅͺις΃ϋȆ΅σΠĵĶതͬව਀̱̀ոြȄତఉ̩͈΅σΠȆ΋τ·Ώο
ϋͬਫ਼ခ̱̞̀ͥˏȃ̷͈ͦͣ΅σΠ͉Ĳĺķĵාͅളༀ̱̹઀ႅࠃঙ̽̀͢ͅਬ
̹͛ͣͦȃͺις΃͈ٳఽশయ̥ͣই̹̽͘୆ڰຈ਑຦͈ΩΛΙχȜ·΅σΠ
ͬΞȜζͅȄ̷ͦͬଷै̱̹শయ෸ࠊ͞૽͍͈͂এ̞ͬࣉख़̱̞̀ͥȃ̹͘Ȅ
൚শ͈૽͍͈͂ࣉ̢Ȅܨ঵̻̦໚ૐ͈̠̓͢ͅͅ฽ד̱̹̥͜౶̧̭̦ͥ͂́
ͥȪͺις΃ϋȆͺϋΞͻȜ·΅σΠ΋τ·Ώοϋ༎ਬտ֥ٛ༎ȁĲĺĺĳȫȃ
࿑㧞ޓዊ㊁㧔㧕ߩ⴫⚕ߩࠠ࡞࠻ġġ
㧔㧝㧕ࠕࡔ࡝ࠞࡦ࡮ࠠ࡞࠻ߩᱧผ
ȁ΅σΠȪquiltȫ͉ȄculcitaȪρΞϋࢊ́ȶݑ͛໤̱̹ͬనȫ̦ࢊ࡙́Ȅȶນ
ື͂ၔື͈ۼͅݑ͛໤͉̯͙ͬȄ֚੣ͅΑΞΛῚ̱༽̵̞ࣣ̹͈ͩ͜ȷͬঐ
̳ȃΩΛΙχȜ·͉͂Ȅ౤ື̵̨ࣣͬ̾̈́ͩ̀ఱ̧̈́ື̳̭ͥ͂ͬͅঐ̳ȃ඾
ུ͉ͅΩΛΙχȜ·ͅ௖൚̳ͥ࡞ဩͅȶܙ̵ႨȷȄ΅σΠ̜̞͉ͥ΅σΞͻϋ
Έͅ௖൚̳͈͉ͥ͜ͅȶঁ̱༽̞ȷ̦̜ͥȪչ൥ȁĳııĶŢȄĳııĶţȫȃ࡛ह΅
σΗȜ̹̻ȪΩΛΙχȜ·΅σΠ̳ͬͥ૽ȫ͉Ȅܙ̵Ⴈ͞ঁ̱༽̞͉̩́̈́Ȅ
ͺις΃ϋȆ΅σΠ͈͂੄̞̥ٛͣȄΩΛΙχȜ·΅σΠͬই̤͛̀ͤȄ̩͂
ͅĲııාոષஜ͈ȶͺϋΞͻȜ·΅σΠȷͅגޣͬ਋̫̹඾ུ૽ैز͉ତఉ̞
Ȫȸ΅σΠΐλΩϋȹȄĳııĸාˍ࠮࣢ȫȃ̷̭́ȄĲııාոષஜͅ΅σΠ̦͈̓         
̠̈́͢২ٛഎ෸ࠊ́ै̞̹͈̥ͣͦ̀Ȅત̧̱̤̹̞ٚ̀ːġȪٽၞ̞͉̾̀ͅȄ
४ࣉ঩ၳˎͬ४ચ̯̹̞ͦȫȃ
ȁͼΆςΑ̥ͣΣνȜͼϋΈρϋΡͅષၘ̱̹ड੝͈૒ྦྷ৪ో̦ζ΍ΙνȜ
ΓΛΜ͈ίςκᾼ಍̞̹͈͉ȄĲķĳıාൃ͈̭̜͂́ͥȃ൚শື౷͈୆ॲ͉
ఱ་শۼ̦ڥ̥ͤȄুݯু௷͈୆ڰ͉́ܲਹ຦̜̹́̽ȃ༗أဥ̓ͭ̈́ͅ઀̯
̈́ື౷͜৤̴̀ͣͦȄఱ̧̨̩̳̹ࣣ̯̹ͥ͛̾̈́ͩͦͅȃ૒ྦྷ৪͉ݢ௸ͅ௩
̢̧̞̀Ȅୄޗര͉ΣνȜͼϋΈρϋΡȄΑ;ͿȜΟϋ૽͉ཤ໐ȄΡͼΜ૽͉
βϋΏσαΣͺȄ΂ρϋΘ૽͂ͼΆςΑ૽͉ΣνȜπȜ·ȄέρϋΑ૽͉ධ໐
̷̸͒͂ͦͦ֊൲̱Ȅ༦࣭͈ഥൡͬව̦ͦ̈́ͣͺις΃໓ͅ୆ڰ̦ͺτϋΐ̯
̞̹ͦ̀̽ȃ
ȁ΅σΠȆΫȜȪQuilt BeeȫȄུ͉̽̀͢ͅ΅σΞͻϋΈȆΫȜ͂࡞ͩͦͥͺ
ις΃ඊඅ͈২ٛܥࢹ̦̜̹̽ȃ΅σΠȆΫȜ͉ག͈̠͢ͅਬ̽̀͘Ȅ̵̵̽
͂൱̩̭̥͂ͣັ̫̹ͣͦȃ௖ࡽފႁ̦ຈါ̺̹͈̽ࣼ২࢐͈ા̜́ͤȄΣνȜ
Α͞ૂ༭ͬ࢐̳۟ͥ΋ηνΣΞͻ͈ΥΛΠχȜ·̱͂̀ຈါ̈́ਬ̜ͤ́ͤ͘Ȅ
൳শͅশۼ͈ڥ̥ͥ΅σΠैͤͬވ൳ैު́໦̥̻ࣣ̠ਬ̜̹ͤ́̽͘ȃॲު
ڟྵ̦̭ܳͤܥ٫ا̯ͦͥ́͘Ȅ੫଻̹̻͉୆ڰຈ਑຦͈̳͓̀ͬ਀́ै̽̀
̞̹ȃ̷̸͈ͦͦ౷֖́ट̯ͦͥ෠ॲ໤͈έͿͺ͉ͅ΅σΠ͈΋ϋΞΑΠ͞ജ
া̧̦͈̾́͜Ȅ෠ॲ໤͞΅σΠ́ર̠̭͉ͬͣ͂͜Ȅͺις΃ͅआͬئ̱ͧ
̹ুၛ̱̹ͺις΃ঌྦྷ̱͂̀ड͜ࡶ̯͈̺̹ͤ͂ͦͥ̽͜ȃ̹͘Ȅജা̥ͣ
̤ࡽ̞ͅঁࠣͬ਋̫ܿ੅̦ཹ̥ͦȄ̯ͣͅࢩ̞̩̽̀͘ည֦̹͂̈́̽ȃĲĺଲ
ܮ͈ಎ̥ࣼͣਞ̥̫ͩͤ̀ͅȄ൐໐̥ͣඤၘ͞ୌ໐͒͂֊൲̦ইͤ͘Ȅ૽͂ވ
ͅ΅σΠ͜֊൲̱̞̹̀̽ȃ
ȁĲĹĶıාȄΏϋ΄ȜηΏϋ̦อྶ̯ͦȄఱၾ୆ॲْ̯ͦܢഎ̈́୆ڰڟྵ̦ܳ
̭̹̽ȃηΏϋ͈੄࡛́୯࿩̯̹ͦশۼ͈̦͂ͤ͠Ȅ਀͈ࣺ̺ͭಠ̱̩௡ૐഎ
͈̈́ͬ͜୆̞̹ͭ́̽ȃ
ȁĲĹķĲාȄධཤ୽௔̦཮อ̱̹ȃ໶আ̹̻ͬධ໐ͅ௣̹̽ཤ໐͈੫଻̹̻͉
ݣफڰ൲ͬழ૕̱Ȅܙັ߄ͬ༡̽̀ĳĶྔཿ̞̠͂΅σΠ͞ૢߓ႒͈ݣ׳໤঩         
ͬਬ̹͛ȃ੫଻̹̻͉ȄଽহഎȄ২ٛഎࡀ၌׋൲ͬ΅σΠ́৽ಫ̱̠̱̹͂͢ȃ
ȁॲުا̽̀͢ͅസঌا̦ૺ͙Ȅ෠ఆ͂സঌ͈ຫີ͈ओ̧̦́Ȅີဉ̈́૽̹̻
̦௡ૐഎ͈̈́ͬ͜ै̠̹ͥ̈́̽͢ͅȃ΅σΠ͉֣क़໤́ࢩ̯࣬ͦȄ೒૞์ค́
͜΅ΛΠ̦ค̠̹ͣͦͥ̈́̽͢ͅȃ
ȁ̱̥̱Ȅസঌا͂ࢥުا̦ૺ͙Ȅఱၾ୆ॲͥ͢ͅ༒၌̈́੸຦̦੄ٝͥ͂Ȅ੫
଻̹̻͉ૻͬ৤̱̠̀̀͘ȃ૖ાͅ੄̀ೄ୪২͈ٛ͂۾ͩͤͬ঵̠̾̈́ͥ͢ͅ
͂Ȅ΅σΠ͉ၠ࣐ಁ̱̹͈̺ͦ̈́̽̀̽͘ͅȃ
ȁĳıଲܮ̈́̽̀ͅĲĺଲܮྎ̥ͣ෱̞̹ͦ̀΅σΠै͉ͤठ͍ȄĲĺĴıා͈ࠐफ
ఱޔࢮশయͅ࠰࿩ୈ૰̦ࡉೄ̯ͦ̀ၠ࣐̱Ȅ΅σΠȆΫȜ͜໘ڰ̱̹ȃ
ȁ̷̱̀ȄĲĺĸĲාȄΣνȜπȜ·͈γͼΛΠΣȜ๼੅܁́Ȅ΅σΠͬͺήΑ
Πρ·Π̈́ͺȜΠ̱͂̀௴̢̹ജ။̦ٛٳट̯ͦȄఱΓϋΓȜΏοϋͬے̧ܳ
̭̱̹ȃͺϋΟͻȆ;΁ȜγȜσ̈́̓ͺȜΞͻΑΠْٰ̹̻͈ͅࡉͥॺ૧̈́ণ
ژഎ̈́઩̦̜̹ࠢ̽ȃĲııාոષஜͅै̹ͣͦ΅σΠ̦ȄαΛΡڥ̫͂̓͘ͅ
̴ͣͺȜΠ̱͂̀௴̢̹̭͉ͣͦ͂Ȅͺις΃ಎͅ઩ࠢͬဓ̢Ȅ΅σΠ̦ࡉೄ
̯ͦȄুࡨນ࡛̱͂̀Ȅജা໤̱͂̀ै̠̹ͣͦͥ̈́̽͢ͅȃ΅σΠ಺औ͈ί
υΐͿ·Π̦౪୆̱Ȅജা͞΅σΠΫΐΥΑͬ੻႗̳ͥέͿΑΞͻΨσ͞΋ϋ
ΞΑΠ̦ͺις΃ಎ́ٳट̯̠ͦͥ̈́ͤ͢ͅȄȶ΅σΠैزȷ͜౪୆̱̹Ȫ઀
ႅȁĲĺĺĳȄĲĳĳĮĲĳĸ༁ȫȃ
㧔㧞㧕ࠠ࡞࠻ߩ⒳㘃
ȁͺις΃ϋȆ΅σΠ༹͉̯̰̈́ܿ͂͘͘࿒എͬ঵̽̀ै̹̦ͣͦȄ੝ܢ͈ࣼ
͉πȜυΛΩ͈גޣͬ਋̫̹γχͼΠ΅σΠȪฒ౷ͅ΅σΞͻϋΈ́ΟΎͼϋ
̱̹͈͜ȫ͞ςϋΔȜ;ȜσΔȜȪਸঝཻ̱ͬ̀ͅ;Ȝσ́૕̹̽ື౷ȫȄι
Θς΂ϋΑΗͼσ͈΅σΠ̦ै̹ͣͦȃষలͅͺις΃͈଻ڒͬນ̱̹ܜةڠ
࿅အȪάȜΑΡ΅σΠȫ͞ͺΛίςΉ̧̦́Ȅఱ༆̳̭͈ͥ͂ˎਅ႒̦యນഎ
̜́ͥȃάȜΑΡ΅σΠ͉͂ȄঅڙࠁȄ२ڙࠁȄ჋ڙࠁ͈̈́̓άȜΑ̹͉͘ࡪ
ͬೄ஌̵̨ࣣ́̾̈́ͩͥܜةڠΟΎͼΰΟΎͼϋ̯̹ͦ΅σΠ́ȄͺΛίς         
Ή΅σΠ͉͂Ȅാర͈ષͅκΙȜέ̈́ͥͅື౷̫ͬ̾ͤ̾̀͘ै̹̽΅σΠ͈
̭̜͂́ͥȪ઀ႅȁĲĺĺĳȄĲĳĺĮĲĴĲ༁ȫȃչ൥ȪĳııĶŢȫ͉́Ȅͺις΃ϋ΅
σΠ͉άȜΑΡ΅σΠͬඅಭ̳͂ͥ͂ત̯̞ٚͦ̀ͥȃ༹̯̰̈́ܿͥ͘͘͢ͅ
໦႒̞͉̾̀ͅষࣂ́୰ྶ̳̭̱̹̞ͥ͂ͅȃ
㧔㧟㧕ࠠ࡞࠻ߩࡄ࠲࡯ࡦߩᱧผ
ȁ΅σΠ͈ΩΗȜϋͅͺις΃̱̞ͣྴஜ̦ັ̫̹̭ͣͦ͂͜ͺις΃ϋȆ΅
σΠ͈අಭ̜́ͥˑġȪ႕̢͊Ȅ଎ˎ͉ȶαΫȜήυΛ·ȷ͂ࡤ͊ͦͥΩΗȜϋ
̜́ͥȫȃΩΗȜϋ͈ΟΎͼϋ͉ȄুடȄਕޗȄଽহȄ૖ުȄಒય໤̈́̓૸͈
͈ٝͤ୆ڰͬ฽ד̱̹୆ڰဥߓ͞੄ြম̥ͣै̹̭ͣͦ͂́ͺις΃̱̯ͣͬ
ૌ̱̺̱Ȅ૽̥ͣ૽͒͂ഥ̢̹ͣͦྦྷۼഥઇ̜́ͥȃ൐໐́୆̹ͦ͘ήυΛ·Ȇ
ΟΎͼϋ͈ΩΗȜϋ͉ୌ໐ٳఽ͂ވͅͺις΃ಎͅࢩ̧̦̞̽̀Ȅાਫ਼̦་ͩ
ͥ͂୆ڰۜૂ͜་ͩͤȄ૗द͜་ا̱֑̠̀ྴஜ̦ັ̫ͣͦȄˍ͈̾ΩΗȜ
ϋ̹̩̯͈ͭͅྴஜ̦ັ̫̹͈ͣͦ͜Ȅশయ͂ވͅ་̹͈ͩ̽̈́̓͜Ȅࡣ̞
΂ςΐ΢σ͉Ĵıı̩̞ͣȄͺτϋΐιϋΠ̦حͩ̽̀ة୷̞̠͂ΩΗȜϋ̦̜
ͥȃ̷͈ͦͣΩΗȜϋ͉ĲĹĴıා̥ࣼͣॠধ͞ΣνȜΑτΗȜ̈́̓ͬ೒̱֣̀
क़෻ື̯ͦȄͺις΃͈έ΁Ȝ·ȆͺȜΠ̱͂̀ॼ̯̞ͦ̀ͥȪ઀ႅȁĲĺĺĳȄ
ĲĳĹ༁ȫȃ
ȁޮനȪĳııĴȫ͉ Ȅ੫଻͈୆ڰঃͬ૦ͤ༐̦ͤ̈́ͣȄ̞ ̩̥͈̾΅σΠ͈ΩΗȜ
ϋ̦ഴા̱̹෸ࠊ́͘ࣉख़̱̞̀ͥȃ႕̢͊Ȅ΅ σΠ͈ΩΗȜϋ͉ͅȄȶ਱লطȷȄ
ȶαΜτΰθ͈ିȷȄȶΏλυϋ͈Ψρȷ̈́̓Ȅ୉੥͂۾Ⴒ̱̹ྴஜ̦ఉ̩ັ̫
̞ͣͦ̀ͥȃ૞ަ̦୆̧ͥ঑̢̞̹͂̈́̽̀൚শȄ౰̥̞ၑே͈زೳͬ׵੄̳
͈ͥͅਹါ̺̹̽΅σΠͅȄ୉੥͂۾ͩͥΩΗȜϋ̦ࢡ̹͈̺ͦ͘˒ȃĲĸଲܮ
฼̥͊ࣼͣΣνȜͼϋΈρϋΡ͉́Ȅޗ͈ٛ੫଻ا͈߹̦̭̞̹࢜ܳ̽̀ȃπȜ
υΛΩ͈۝ਠ̥ͣȄ੫଻͉౳଻͈͒໚ਲͬش̵̦ͣͦ̈́ͣȄ඾ુ͈̯̰̈́͘͘
ॽম̭̱ͬ̈́Ȅ੄ॲ̞̠͂ܓࡏͬةഽ߫ͤ͜༐̴̯̫̈́ͦ͊̈́ͣȄݣ̞ͬޗٛ
ͅݥ͛Ȅޑ̞૞ަ૤ͬ঵̻ই̹͛ȃĲĺଲܮͅව̽̀ॲުڟྵͤ͢ͅܥ٫୆ॲ          
̦ૺ͙ȄΣνȜͼϋΈρϋΡ͉́২ٛࢹ௮̦ఱ̧̩་ا̱̞̹̀̽ȃ౳଻͉ࢥ
ા̈́̓́൱̞̀ೈ߄ͬං̀Ȅ੫଻͉౳଻̦ං̹ೈ߄́໤঩ͬક๯̱Ȅঊރͬ֗
̞̠̀ͥ͂଻༆࿨ڬ໦ު̧̦̩ܳ̀ͥȃু໦͈փ঎́ুဇͅ୆̧༷ͬࠨ̭͛ͥ
͂͜Ȅ࢖എ̈́࿨૖ͅਖ̩̭͂͜ඳ̱̥̹̽੫଻͉Ȅ૰အ͈ஜ͉́૽͉̳͓̀໹
൝̜̞̠́ͥ͂Ȅ૰͂ೄ୪̧̭̦ࠫ͊ͦͥ͂́ͥ૞ަͅ࿺ܨ̫̹͈̺̿ͣͦȃ
ȁ̭͈̠͢ͅȄ༽̠̭̺̫̱̥͂́ুဇ̈́ুࡨນ̧࡛̦̥̹́̈́̽੫଻̹̻̦Ȅ
̯̰̈́͘͘২ٛ׋൲ͅ४ح̳̹ͥ͛ͅȄ΅σΠͬै̧̹̭̦̽̀͂ࡉ̢̩̀ͥ
ȪĲĹĮĳĵ༁ȫȃ
㧟㧚ࡄ࠶࠴ࡢ࡯ࠢࠠ࡞࠻ࠍ߼ߋࠆᔟᭉᶖ⾌⎇ⓥߩ಴⊒ὐ
ȁஜ୯͉́Ȅͺις΃͈ΩΛΙχȜ·΅σΠȄ৽ͅͺϋΞͻȜ·΅σΠͬ৾ͤ
ષ̬ȄܡంࡄݪͬτΫνȜ̱͙̹̀ȃུࡄݪ͉́Ḙ͈̏ͦͣܡంࡄݪ଼͈ض͞
೹া̯̹ͦণതͅܖ̧̿Ȅ඾ུ̤̫ͥͅΩΛΙχȜ·΅σΠͅ۾̳ͥΟȜΗਓ
ਬ̤͍ٜ͢৷̧࣐̞̹̞ͬ̽̀ȃུࣂ͉́Ȅ඾ུ̤̫ͥͅΩΛΙχȜ·͈࡛ે
ܱͬ੆̱̀Ȅ಺औهఴͬྶ̥̱͙̹̞ͣ̀͂ͅࣉ̢ͥȃ
㧟㧙㧝㧚ᣣᧄߦ߅ߌࠆࡄ࠶࠴ࡢ࡯ࠢࠠ࡞࠻ߩ᭎ⷐ
ȁĲĺĺĵාͅȸQuilter’s Newsletter Magazineȹ̦࣐̹̽಺औ͉́Ȅͺις΃́
͉ĲĭĶııྔ૽̦΅σΠͅ۾̞ͩ̽̀ͥ͂༭̯̞࣬ͦ̀ͥȃ΅σΠ̦ͺȜΠ̜́
ͥ͂ࣉ̢ͣͦই͛ͥ͂Ȅ୺࿝͈ΟͻȜρȜ̦੄̧̀̀Ȅॠধ͞ജ။ٛ́΅σΠ
ͬࡉ̹૽͍̦͂΅σΠͬݥ͛ই͛̀Ȅ΅σΠ͉ΫΐΥΑ̱͂̀อജ̱̹ȃ΅σ
Πࡄݪ৪͉ͺις΃͉ͅତఉ̩ంह̱Ȅ΅σΗȜ͞΋τ·ΗȜু૸͜ࡄݪ৪́
̜ͥȃ̹͘Ȅͺις΃͉́Ȅ๼੅܁͞ΆλρςȜ͈༃ͅڥ̫̠ͣͦͥ̈́̽͢ͅ
̀Ȅ̺͘ĳĶා̺͂࡞ͩͦͥȪΔ΄ȜΠȁĲĺĺĸȫ̦ȄΏͿσΨȜϋ๼੅܁˓ͬ
ই͛ȄηΏ΄ϋਗၛఱڠฎ໤܁Ȫ૬५۬ਘȁĳııĴȫȄŅłœ๼੅܁ȪβϋΏσ          
εͼϋΜڼ৆ٛ২༎ȁĲĺĺĺȫ̈́̓΅σΠȆ΋τ·Ώοϋͬਫ਼௬̱̹๼੅܁̦
̜ͥȃΔ΄ȜΠȁȪĲĺĺĸȫ͉́Ȅ๼੅܁̤͍͢ฎ໤܁Ȅࡢ૽ਫ਼ခͬ܄͛̀ĸĵȪ೏
حςΑΠĴĵȫ͈΅σΠȆ΋τ·Ώοϋ̦ત̯̞ٚͦ̀ͥȃ΅σΠ͈ܱ჏ͬਓ
ਬ̳ͥࡄݪίυΐͿ·Π̜ͥ͜˔ȃ
ȁ඾ུ̤̫ͥͅΩΛΙχȜ·΅σΠ૽࢛ͅ۾̳ͥୃ৆̈́ൡ͉̞̦ࠗ̈́Ȅĳııྔ
૽ȄĴııྔ૽͂࡞̞ͩͦ̀ͥȃΩΛΙχȜ·ͅ۾̳ͥॠধ͉࡛हȄ඾ུό΁Ȝ
Έ২ͤ͢ȸ΅σΠΐλΩϋȹȄΩΛΙχȜ·೒૞২ͤ͢ȸΩΛΙχȜ·೒૞ȹȄ
ȸΩΛΙχȜ·߈ڢ໐ȹȄȸΩΛΙχȜ·ޗ৒ȹ̦੄ๅ̯̞ͦ̀ͥȃ̹͘ȄŏŉŌ
ޗ֗ΞτΫȶ̤̱ͦ͝ࢥཔȷ͈Ξ΅ΑΠȸ̤̱ͦ͝ࢥཔȹ́͜ΩΛΙχȜ·΅
σΠ̦৾ͤષ̬̭̦ͣͦͥ͂ఉ̞ȃ̷ͦոٸͅȄ໲ا੄ๅޫ͞ဎࠜ২Ȅິ૽୆
ڰ২̈́̓Ȅ਀ུࠝͬե̠੄ๅ২ͤ͢ఉତ͈ΩΛΙχȜ·΅σΠ͈੥ୠ̦੄ๅ̯
̞ͦ̀ͥȃ੝૤৪̥ͣαΞρΰ͘Ȅ໙ࢩ̞උ৪ͬ΃ΨȜ̱̹ΩΛΙχȜ·͈
Ξ΅ΑΠͬତఉ̩࿒̳ͥࣽͅ඾̜́ͥȃ̷ུ͈͈ͦͣಎ̤̞̀͜ͅȄ༹ܿͬই
͛Ȅ̯̰̈́͘͘΅σΗȜ͈ΑΠȜςȜ̦ࢊͣͦȄै຦ജ͞ޗ৒ജ͈အঊ̦༭࣬
̯̞ͦ̀ͥȃ̷͈̹͛Ȅ̷ͦͣͬඵষΟȜΗ̱͂̀ڰဥ̳̭͉ͥ͂خෝ̜́ͧ
̠ȃ
ȁ̱̥̱Ȅ඾ུ͉́๼੅܁̜̞͉ͥฎ໤܁́΅σΠ̦ૐ̹ͣͦͤȄ΅σΠജ̦
ٳट̯̹̳̭͉ͦͤͥ͂ઁ̞̠̜̈́́ͥ͢Ȫ৘ष΅σΗȜ̦ै຦ജ̱̹̭ͬ͂
ͧȄٳ܁ոြ֚๔ఉ̞ြ܁৪ତܱͬ჏̱̹๼੅܁̜ͥ͜ȫȃ΅σΠ୺࿝͈ڠࠝ
֥͜ူ଼̯̞̞ͦ̀̈́ȃ̹͘Ȅ඾ུ૽̦ै̹̽΅σΠͅ࡞ݞ̱̹ܱ੆͉ȄΩΛ
ΙχȜ·΅σΠ୺࿝ধ͞଎჏̈́̓́ࡉ͈͙ͣͦͥ́Ȅࡄݪ੥͉̺͘ઁ̞̈́ȃ
ȁح̢̀Ȅঀ̠ளऺ̦ື̜̹́ͥ͛Ȅ໓ࣣ̞͞ၛఘۜȄ૗͈ߓࣣ̈́̓Ȅ࿒́ږ
̥͛Ȅว̧̲̭̦̞́ۜͥ͂́̈́͂Ȅै৪͈এ̞͜ୃږ̧̩͙̭͉৾ͥ͂́ͅ
̞̺̠̈́ͧȃ෻૗͌͂̾ͬ͂̽̀͜Ȅ૗दڠͬڠ̺̺̫͉ͭ́ఘං̧̞́̈́ȃ
̶̈́̈́ͣȄˍ͈̾ື͉ͅఉद̈́૗̦ঀ̤ͩͦ̀ͤȄື͈ΟΎͼϋ͞໲အ̽͢ͅ
̀Ȅழ̵͙ࣣ͈ͩ஝̱՛̱̦་̩̥̜ͩ̽̀ͥͣ́ͥȃ
ȁ̱̹̦̽̀Ȅຈடഎͅ৘षͅΟȜΗਓਬ̳̭̥ͥ͂ͧͣ಺औͬই̫͛̈́ͦ͊          
̞̈́ͣ̈́ȃ̷͈̹͛Ȅ΅σΠ͈ࡄݪ̳͉ͬͥͅȄ΅σΠജ͞΋ϋΞΑΠͅ௷ͬ
׋ͭ́Ȅै຦ͬࡉ̹ͤȄै৪ͅდͬ໳̞̹̱̫̞ͤ̈́ͦ͊̈́ͣ̈́ȃೄ୪ै຦ͬ
ࡉ̭ͥ͂́Ȅै຦͈ບث͞ै৪͈এ̞̩͙̞̩̱̥̞͈̜ͬ৾̽̀̈́́ͥȃ̷
̭́Ȅոئ͈̠̈́͢಺औهఴ̦୭೰̯ͦͥȃ
㧟㧙㧞㧚ᣣᧄߦ߅ߌࠆࡄ࠶࠴ࡢ࡯ࠢࠠ࡞࠻ߩ⺞ᩏ⺖㗴
㧔㧝㧕ᔟᭉᶖ⾌ߩ㐳ᦼ⊛ᗧ⟵ߦ㑐ߔࠆ⺖㗴
ȁड੝ͅ੆͓̹̠͢ͅȄ਀͈ࠝܿ੅τασ̦̩ࣞȄ਀ࠝႤ̦ಿ̞૽ͬచય̳ͅ
͈̦ͥབ̱̞͘ȃ̷̠̱̹૽͉Ȅু໦͞ز௼͈̹̺̫̩͛́̈́Ȅ΋ϋΞΑΠĺġ
ͅ؊༡̱̀Ȅවર̳̭ͥ͂ͬఱ̧̈́࿒ດ̱͂̀႗͙̱̞̀ͥͅȃ̷̠̱̹؊༡
ͬࠑ௽എ࣐̠ͅ૽̹̻͜ఉ̩Ȅˍ૽͈΅σΠैزͬࠑ௽എͅ೏̞௽̫̭ͥ͂́
ಿܢഎփ݅ͬྶ̧̥̳̭̺̠ͣͥ͂́ͥͧ͜ͅȃ̷͈૽͈ρͼέΑΗͼσ͈ಎ
́ȄΩΛΙχȜ·΅σΠ̦͈̠̓̈́͢փྙͬ঵̞͈̥̽̀ͥȄ̞̞ͧͧ̈́ڙഽ
̥ͣ࠿൦̱͙̹̞̀ȃ
㧔㧞㧕ᔟᭉᶖ⾌ߦ㑐ߔࠆ⺖㗴㧦ޟ㆐ᚑᗵޠߣ޿߁ᔟᭉᶖ⾌
ȁै຦ജ͉́ȄΗβΑΠςȜȪĲııԡȿĲııԡոષȫ͞αΛΡ΃ΨȜȪĳııԡ
ȿĳııԡȫ̦ജা̯ͦͥȃ̭̠̱̹ఱ̧̈́ै຦ͬଷै̳͈ͥͅĲාոષڥ̥ͥ
͈̜ͤ͜͜Ȅ̷͈ۼࠑ௽എͅΩΛΙχȜ·̜̞͉ͥ΅σΠͅ႗͚̭͂̈́ͥͅȃ
΅σΗȜ͈අಭ̱͂̀Ȅै຦଼̧̱̹͈ͬۖ͂ో଼ۜͬݷ̧̬̭̦̺ͥ͂́ͥ
̠ͧȃ̷̢ͦ͠Ȅˍ͈̾ै຦ͬଷै̳ͥ΀άΕȜΡͬ໳̩̺̫́͜ȶൢో͈١
ڢȷͬࣉख़̧̳̭̦ͥ͂́ͥȃ
ȁΩΛΙχȜ·΅σΠै຦͈ఴऺ͉Ȅ඾ુ୆ڰͬ৾ͤષ̬͈̦ͥգുഎͅఉ̞ȃ
඾ș͈༥̱͈ͣಎ̲̹̭́ۜ͂Ȅুட͈໓ࠊȄز௼͈͂এ̞੄Ȅ΀ΛΓͼ̷ͬ
͈͘͘ঁਟ̳ͥ΅σΠैز̢̯̞ͥȃْز͞ৢ૯زȄΈρέͻΛ·ΟΎͼ΢Ȝ
͈ै຦ͬκΙȜέ̳̭̜ͥ͂ͥ͜ͅȃ̷͈ै຦ͅة̥͈ͣιΛΓȜΐࣺ̹ͬ͛          
͈̈́ͥ͂͜ͅȄ̷͈૽͈୆ڰ͞૽୆́͘͜ࡉ̢̩̀ͥȃু໦͈̹͛ͅै຦ͬଷ
ै̳̭̜̦ͥ͂ͥ͜Ȅز௼͈̹͛ͅै̹ͣͦै຦͜ఉ̩࿒̳ͥͅȃ΅σΗȜ͈
̯̰̈́͘͘΀άΕȜΡ̞̾̀ͅȄඵষΟȜΗ̜̞͉֚ͥষΟȜΗͬਬ̭͛ͥ͂
̦ຈါ̜́ͥȃ
ȁ
㧔㧟㧕ࠠ࡞࠻࡚ࠪ࠶ࡊߦ㑐ߔࠆ⺖㗴
ȁΩΛΙχȜ·΅σΠ̦ఈ͈਀ࠝ͂։̈́ͥത͉Ȅ΅σΠैز̦΅σΠΏοΛί
ͬࠐא̱̞̀ͥΉȜΑ̦ఉ̞̭̜͂́ͥȃ৽ါΩΛΙχȜ·΅σΠജ̱͂̀Ȅ
ȶ൐ނ࣭ष΅σΠέͿΑΞͻΨσȷȄȶͼϋΗȜ΢Ώο΢σȆ΅ σΠ;ͻȜ·؍ຩȆ
ྴࡣؚȆఱिȷȄȶଲٮ΅σΠ΃ȜΣΨσྴࡣؚȷ̦̜̈́̓ͥȃ̷̠̱̹΅σΠ
ജ̤̞̀ͅ΅σΠैز͈ै຦̦ജা̯ͦȄ΅σΠΏοΛί͜੄ഝ̯̞̭ͦ̀ͥ
̦͂ఉ̞̦Ȅ̷͈ै຦ͬࡉ̀έ͹ϋ̈́ͤͅȄ΅σΠΏοΛί͈ࡺݖ͞ޗ৒͈୆
ര̈́ͥ͂ͅএͩͦͥȃ
ȁΆλρςȜΠȜ·Ȅ࣒׵࣒ٛ͞ਠٛ̈́̓́Ȅ΅σΗȜ͈੫଻̹̻̦෎૤ͅै
ز͈დͬ໳̩࢕ࠊ̦ࡉ̹ͣͦȃ̷̭́໳̞̹̭͂ͬΪϋΠͅȄ༹ܿ͞ൽߓȄΟ
Ύͼϋ͞ளऺ̈́̓ͬ৾ͤව͈̺ͦͥȃ̷͈̹͛Ȅ΅σΠैز̜̞͉ͥ΅σΠ
ΏοΛίࠐא৪̦Ȅ̞ͩͥ͠΂άΣ΂ϋςȜΘȜ͈࿨ڬͬض̹̱̞̀ͥ͂এͩ
ͦͥȃ৘षͅηΏϋιȜ΃Ȝ͉́Ȅခྴ̈́΅σΠैزͅջှ̱̀ηΏϋ͈Οκ
ϋΑΠτȜΏοϋ࣐̠ͬ̈́̓Ȅ΅σΠैزͬ์ค௯ૺͅڰဥ̱̞͈̺̀ͥȃ̷
̠̱̹΂άΣ΂ϋςȜΘȜ̜́ͥ΅σΠैز͉ౙͅ਀ࠝز͉̩́̈́Ȅ਑ါȪζȜ
ΉΛΠȫͬैͤ੄̳ζȜΉΗȜ͂௴̢̧̭ͥ͂́ͥ͜ȃ
ȁ̭͈̠͢ͅȄ΅σΠैز̜̞͉ͥ΅σΠΏοΛί͈ࠐא৪͂΅σΗȜ͈ࡺݖ
͉͂Ȅة̥͈ͣ௖ࡽैဥ̦̜ͤȄၰ৪̦͈̠͍̞̞͈̥̓ࠫ̾̀ͥͬ͢ͅ࠿൦
̧̱̞̹̞̀ȃ           
㧠㧚⚿߮ߦઍ߃ߡ
ȁུࣂ͉́ȄΩΛΙχȜ·΅σΠ͈١ڢક๯ͬ໦ଢ଼̳ͥͅ൚̹̽̀಺औهఴͬ
࠿൦̱̹ȃΩΛΙχȜ·΅σΠͅ۾̳ͥˏ͈̾಺औهఴͬྶ̥̳̹ͣͥ͛ͅͅ
ဥ̞ͥ಺औ༹༷͉Ȅ४ဓ۷ख़͂ρͼέΑΠȜςȜȆͼϋΗΫνȜȪρͼέΪΑ
ΠςȜȫ̜́ͥȃུࡄݪ͉́ȄĳııĳාĲĳ࠮̥ͣĳııķාĲĳ࠮͈́͘ΩΛΙχȜ
·΅σΠͅ۾̳ͥέͻȜσΡχȜ·Ȫ४ࣉ঩ၳˍȫͅܖ̧̿Ḙ͈̏ˎ͈̾ΟȜ
Ηਓਬ༹༷̥ͣංͣͦͥ಺औࠫضܱͬ੆̧̱̞̹̞̀ȃ
ȁ਀ࠝޗ৒͈͒४ဓ۷ख़Ĳı͉̳́ͅგঞ૽ࠁͅ۾̱̀୩ಠȪĳııķŢȄĳııķţȫ
́৘ঔ̱̤̀ͤȄ൳အͅΩΛΙχȜ·΅σΠޗ৒̤̞̀͜ͅ४ဓ۷ख़࣐ͬ̽
̹ȃΧϋΡ΅σΠޗ৒͉ĳııĵා˕࠮̥ͣĳııĶාˏ࠮́͘ȄηΏϋ΅σΠޗ৒
͉ĳııķාː࠮̥ͣĳııķාĲı࠮́͘४ဓ۷ख़࣐̹ͬ̽ȃ̷̸͈ͦͦ४ဓ۷ख़͈
ࠫض̞̾̀ͅȄ༆ࣂ́ࣉख़̳ͥထ೰̜́ͥȃ
ȁ̹͘Ȅ४ဓ۷ख़͈ાਫ਼̱֚͂̀๔ਹါ͈̦̈́Ȅ΅σΗȜ͈ͺΠς΀̜́ͥȃ
ॼැ̦̈́ͣȄু఺̜̞͉ͥͺΠς΀ͅང̧̭̦̹ͦͥ͂́΅σΗȜ͉ˏ૽͈͙
́Ȅ಺औ̦ඳ̱̞̠̜́ͥ͢ȃ̷͈ͦͣΟȜῌ۾̱͉̀ȄඵষΟȜΗͬဥ̞
̹໦ଢ଼́༞̧̞̹̞̽̀ȃ
ȁࢃ৪͈ρͼέΪΑΠςȜ̞̾̀͜ͅ໦ଢ଼̳ͥထ೰̜́ͥȃρͼέΑΠȜςȜȆ
ͼϋΗΫνȜ ĲĲͬಎ૤̢̳̹ͅࡄݪ༹͂࡞̢͊ȄρͼέΪΑΠςȜ͞΂Ȝρσ
ΪΑΠςȜ͈̈́̓ࡄݪ༹̦๤ڛഎࡣ̩̥ͣત̯̞ٚͦ̀ͥȃρͼέΪΑΠςȜ
͉ȄࢊͣͦͥρͼέΑΠȜςȜ̺̫̩́̈́ࡢ૽എܱ჏̈́̓̽̀͢ͅࢹ଼̯ͦͥ
ࡢ૽͈ഥܱ͈̭̜͂́ͥȃρͼέΑΠȜςȜ͉ͅȄɃ̞͘Ƚ̭̭Ʉ͈ࢊͤ਀͂
໳̧਀͈௖ࡽ࣐ևȄ̫͂ͤͩͼϋΗΫνȜ࣐և̽̀͢ͅ୆͙੄̯͈̜ͦͥ́͜
ͤȄȶࢊ̭ͣͦͥ͂ȷ̦ȶࢊͥȷ࣐և͂໦̥̻̦̹̩͍̞̞ࠫ̾̀ͥȃρͼέΑΠȜ
ςȜࡄݪ͉͂Ȅ಺औ̳ͥˍ૽̦͌͂ͤͼϋΗΫνȜͬ೒̱̀ρͼέΑΠȜςȜ
͈ࢹಃͅ४ဓ̱Ȅ̷ͦ̽̀͢ͅࢊͤ਀͞২࡛ٛયͬၑٜȆٜ৷̳ͥވ൳ैުͅ
ਲম̳̭̜ͥ͂́ͥȃȪ॓֔Ȇ઀ႅ༎ȁĳııĶȄĸĮĺ༁ȫȃ          
ȁ΅σΗȜ̜̞͉ͥ΅σΠैز͈ఱ฼͉Ȅளऺ̜́ͥື͈ȶਣਬزȷ̜́ͥȃ
ື̦ࢡ̧̞̠͂੫଻̦αΞρϋȄ੝૤৪ͬ࿚̴ͩգുഎͅఉ̞ȃ̭͈ത͉Ȅგ
ঞ૽ࠁ͈ম႕͉́Ȅ࣒঍͉გঞ͈ȶਣਬزȷ͂࡞̢̦ͥȄ୆ര͉გঞͬਬ͛̀
͉̞͈͈ͥ͜Ȅାၑ͕ࣾͥ̓ͅਣਬ̱̞͉̀ͥ͂࡞̢̞̈́͂এ̹ͩͦȃ̷ͦ͂
๤͓̀Ȅ΅ σΗȜ͈ાࣣȄই͛̀ˍා̩̞̯̰ͣ́̈́͘͘ືͬਣਬ̱̞̹̀ͤȄ
̱̠̱̹̱̞͂ͤ̀ͥ͢ȃື ͈͂੄̞ٛȄ̷ ͉ͦ΅σΗȜ͂̽̀ͅρͼέΑΠȜ
ςȜȆͼϋΗΫνȜͅ͏̯̱̞ͩΞȜζ̜́ͥ͂এͩͦͥȃ̭͈ࠫض̞̾̀ͅ
͜༆ࣂ́ࣉख़̳ͥထ೰̜́ͥȃ
⻢ㄉ
ȁέͻȜσΡχȜ·̤̞͉̀ͅȄ̹̩̯͈ͭ΅σΗȜ̤͍͢΅σΠैز͈༷ș
̥̮ͣފႁ̞̹̺̞̹ͬȃ࢚̩ۜ৫૭̱ષ̬̹̞ȃ̩͂ͅΩΛΙχȜ·΅σΠ
ࡄݪͅ۾̱̀ȄΠȜ·ΏοȜ͞ΆλρςȜΠȜ·̈́̓́Ȅ઀࿤͏̢͙ঙ͞઀ႅ
ࠃঙȄ࿤ࡔΙλΛ·ঙͬই͛ତఉ̩͈΅σΠैز͈༷ș̥ͣခף̈́დͬ໳̩̭
̧̦̹͂́ȃ̩͂ͅȸ΅σΠΐλΩϋȹࡓ༎ਬಿ നࢨঊঙ̥ͣܲਹ̮̈́াऐ
̞̹̺̞̹ͬȃܱ̱̀Ȅ̤ႛ૭̱ષ̬̹̞ȃ
ෳ⠨ᢥ₂
ͺις΃ϋȆͺϋΞͻȜ·΅σΠ΋τ·Ώοϋ༎ਬտ֥ٛ༎ȪĲĺĺĳȫȸވၛ੫ঊఱڠਫ਼௬ͺι
ς΃ϋȆͺϋΞͻȜ·΅σΠ΋τ·ΏοϋȹȄ඾ུό΁ȜΈ২ȃ
๑೓૞ဎġȪĲĺĹĸȫȸ਀͈ࠝ໲اঃȹȄ໲ا੄ๅޫȃ
չ൥ܮ෗ȪĲĺĺĳȫȶͺις΃ϋȆ΅ σΠ࡛͂య๼੅ȷȄͺ ις΃ϋȆͺ ϋΞͻȜ·΅σΠ΋τ·Ώο
ϋ༎ਬտ֥ٛ༎ȸވၛ੫ঊఱڠਫ਼௬ͺις΃ϋȆͺϋΞͻȜ·΅σΠ΋τ·ΏοϋȹȄ඾
ུό΁ȜΈ২ȃ
ȁȁȁȁġȪĳııĶŢȫȶΩΛΙχȜ·΅σΠȇٳఽশయ͈૤ȷȄ൥ࡔࢫୀȆչ൥ܮ෗Ȇಎ୼்ຠȸ໚
ૐ͂૤ၑȹȄȪ़ȫ༶௣ఱڠޗ֗૦ޟٛȃ
ȁȁȁȁġȪĳııĶţȫȶܙ̵Ⴈ͂ঁ̱༽̞ȇࡣືȄࡣႨͅࡉͥ૤ૂȷȄ൥ࡔࢫୀȆչ൥ܮ෗Ȇಎ୼
்ຠȸ໚ૐ͂૤ၑȹȄȪ़ȫ༶௣ఱڠޗ֗૦ޟٛȃ
ȁȁȁȁġȪĳııķŢȫȶͺις΃ϋȆ΅σΠ͈ࡄݪࠐ֌ȷȄչ൥ܮ෗۬ਘȸވၛ੫ঊఱڠ஻ၛĲĳı
ਔාܱැȁͺις΃ϋȆͺϋΞͻȜ·Ȇ΅σΠജȹȄ࣭षͺȜΠȃ
ȁȁȁȁġȪĳııķţȫȶͺις΃ϋȆ΅σΠ͈Ⴄঃ͂ਅ႒̞̾̀ͅȷȄչ൥ܮ෗۬ਘȸވၛ੫ঊఱ
ڠ஻ၛĲĳıਔාܱැȁͺις΃ϋȆͺϋΞͻȜ·Ȇ΅σΠജȹȄ࣭षͺȜΠȃ
ȁȁȁȁġȪĳııķŤȫȶ΅σΠ̦ࢊͥȷȄȸܬۏȁȶ߆ـȷȹȄలຐঅ਱্࣢Ȫĳııķාਝ࣢ȫȄ໲ا੄ๅޫȃ          
չ൥ܮ෗Ȇޮ ന૯ܮȪĲĺĺĳȫȶވၛ੫ঊఱڠਫ਼௬͈΅σΠ͈ܖயࡄݪȷȄͺ ις΃ϋȆͺ ϋΞͻȜ
·΅σΠ΋τ·Ώοϋ༎ਬտ֥ٛ༎ȸވၛ੫ঊఱڠਫ਼௬ͺις΃ϋȆͺϋΞͻȜ·΅σΠ
΋τ·ΏοϋȹȄ඾ུό΁ȜΈ২ȃ
઀࿤͏̢͙ȪĲĺĺĵȫȸ΅σΠͅ໳̞̹໤ࢊȹȄ༥̱͈ͣ਀ಧ২ȃ
ȁȁȁȁġȪĲĺĺĹȫȸـ̥̮ဝ̥̮ͤȹȄ༥̱͈ͣ਀ಧ২ȃ
઀ႅȁࠃȪĲĺĹĴȫȸͺις΃ϋȆΩΛΙχȜ·΅σΠমങȹȄ໲ا੄ๅޫȃ
ȁȁȁȁġȪĲĺĺĳȫȶͺις΃ϋȆ΅σΠ͈ٽါȷȄͺις΃ϋȆͺϋΞͻȜ·΅σΠ΋τ·Ώο
ϋ༎ਬտ֥ٛ༎ȸވၛ੫ঊఱڠਫ਼௬ͺις΃ϋȆͺϋΞͻȜ·΅σΠ΋τ·ΏοϋȹȄ඾
ུό΁ȜΈ২ȃ
ȁȁȁȁġȪĲĺĺĺȫȸͺις΃ϋȆ΅σΠȇ௜͈आ́২ٛͬ൲̥̳ૻ͂ືȹȄฒକ২ȃ
ाനฎ๼ȪĳııĲȫȶβΛΠ̪ͬ͛ͥ١ڢક๯ȇ඾ܱͬဥ̞̹ક๯৪࣐൲໦ଢ଼ȷȄȸࡄݪა஽ȹȄ
ల˒࣢Ȅ൐ނസၛౣܢఱڠࠐאૂ༭ڠشȄĵĶĮĶĸ༁ȃ
ȁȁȁȁġȪĳııĳȫȶ႟ळ઀ค੸̤̫ͥͅζȜΉΞͻϋΈڰ൲͂ࡺݖ۾߸ȇ਀ࠝഝ͈ম႕ͅܖ̿
̞̀ȷȄȸ൐ނസၛౣܢఱڠࡄݪܮါȹȄల˒࣢Ȅ൐ނസၛౣܢఱڠȄĸĲĮĸĹ༁ȃ
ȁȁȁȁġȪĳııķŢȫȶ઀คഝͬ঑̢ͥࡺݖȷȄȸ੸૽ز௼͈΀ΑΦΈρέͻȜȇ႟ळ઀ค੸̤ͅ
̫ͥࡺݖ۾߸͂ز௼ਲުȹȄ۾ୌڠ֭ఱڠ੄ๅٛȃ
ȁȁȁȁġȪĳııķţȫȶგঞ૽ࠁ̪ͬ͛ͥ١ڢક๯ȇგঞ૽ࠁޗ৒͈४ဓ۷ख़ͅܖ̩̿ક๯৪࣐
൲໦ଢ଼ȷȄȸີఱࠐफაਬȹȄలĶĳےȄలˎ࣢Ȅີ५ఱڠࠐफڠ໐ȃ
࢚॓֔Ȇ઀ႅఉ਍ঊ༎ȪĳııĶȫȸρͼέΑΠȜςȜȆͼϋΗΫνȜȇৗഎࡄݪව࿝ȹȄ̵ ̥ͤ੥པȃ
ऎ൥֘ढȪĳııĳȫȸέͻȜσΡχȜ·༹͈ܿȇ࿚̞ͬ֗̀ͥȄب୰̧̢̹ͬͥȹȄ૧ဟ২ȃ
ΏͿςȜȆΔ΄ȜΠȪĲĺĺĸȫȪ઀࿤͏̢͙࿫ȫȸͺις΃͈ࠦैͺϋΞͻȜ·΅σΠȹȄ඾ུό΁Ȝ
Έ২ȃ
ഞന୓খఈȪĲĺĹķȫȸ٨ഁȁ਀ࠝȹȄ࠺ᎉ২ȃ
౓ȁີຳ༎ȪĲĺĺķȫȸρͼέȆΪΑΠςȜͬڠ͐૽͈̹͛ͅȹȄଲٮএே২ȃ
ޮന૯ܮȪĲĺĺĳȫȶ΅σΞͻϋΈ͂ΩΛΙχȜ·͈໲اȷȄͺις΃ϋȆͺϋΞͻȜ·΅σΠ
΋τ·Ώοϋ༎ਬտ֥ٛ༎ȸވၛ੫ঊఱڠਫ਼௬ͺις΃ϋȆͺ ϋΞͻȜ·΅σΠ΋τ·Ώο
ϋȹȄ඾ུό΁ȜΈ২ȃ
ȁȁȁȁġȪĳııĴȫȶ΅σΠͅܙ̵̹ͺις΃੫଻͈ே̞ȷȄ૬५৘খঊ۬ਘȸηΏ΄ϋਗၛఱ
ڠฎ໤܁ਫ਼௬ȁͺις΃ϋ΅σΠྴ຦ജȹȄ࣭षͺȜΠȃ
೚̳͙͘ȪĲĺĺķȫȸπȜυΛΩ͈Ξ΅ΑΗͼσঃȹȄ܊ॄ๼੅২ȃ
ಎ࿤సȆ࢚॓֔༎ȪĲĺĺĶȫȸρͼέΪΑΠςȜ͈২ٛڠȹȄࢬ໲൴ȃ
࿤ࡔΙλΛ·ȪĳııĴȫȸ࿤ࡔΙλΛ·Ȇ΋τ·ΏοϋȁͺϋΞͻȜ·Ȇ΅σΠȹȄȪ़ȫ඾ུ਀
ࠝຽݞފٛȃ
໲ا໚௡ڠ֭༎ȪĲĺĺĴȫȸ໲اέ͹ΛΏοϋ࣒जȁࢥࠝˎ਀ࠝȹȄ໲ا੄ๅޫȃ
βϋΏσεͼϋΜڼ৆ٛ২༎ȪĲĺĺĺȫȸŅłœ๼੅܁ਫ਼௬ͺϋΞͻȜ·Ȇ΅ σΠȆ΋τ·Ώοϋȇ
ͺις΃ષၠٴݭ͈੫଻̹̻̦৿ͤ௽̫̹΅σΠȹȄβϋΏσεͼϋΜڼ৆ٛ২ȃ
βϋΏσεͼϋΜڼ৆ٛ২Ȇ࿤ࡔΙλΛ·༎ȪĳııĵȫȸΙλΛ·ȆΩΛΙχȜ·Α·Ȝσ໘࣫
΅σΠ΋τ·Ώοϋȇഥൡ͉ז׿͈ၠ࣐ͤ̈́ͤȹȄΙλΛ·ΑΩΛΙχȜ·Α·Ȝσȃ
ཱඤ߽ঊȪĳııĲȫȸȶ١ڢક๯ȷ͈೏ݪȹȄฒ൑੥པȃ
ȁȁȁȁġȪĳııĵȫȸɃ١ڢક๯Ʉ̳ͥ২ٛȹȄಎ࢖૧੥ȃ
૬५৘খঊ۬ਘȪĳııĴȫȸηΏ΄ϋਗၛఱڠฎ໤܁ਫ਼௬ȁͺις΃ϋ΅σΠྴ຦ജȹȄ࣭ षͺȜ
Πȃ
ള༏࿹ঊ༎ȪĲĺĺķȫȸΏͿσΨȜϋ๼੅܁஻ၛĶıਔාܱැͺις΃ϋȆͺϋΞͻȜ·Ȇ΅σ
ΠജȹȄ࣭षͺȜΠȃ
Ferrero, P. , Hedges, E. , Silber, J. ĩĲĺĹĸĪĭġHEARTS AND HANDS: The Influence of Women & Quilts 
on American Society, Quilt Digest Press.ȪˬȅέͿτυȆˡ ȅΰΛΐΒȆ˦ ȅΏσΨȜȪ઀ႅࠃȄ
ץঊȆΏ΄β΢Ȝ࿫ȫȪĲĺĺıȫȸΧȜΜȁͺϋΡȁΧϋΒȇͺις΃২̤̫ٛͥͅ੫଻͂
΅σΠ͈גޣȹȄ඾ུό΁ȜΈ২ȃȫ          
Langness, L. L. and Gelya FrankĩĲĺĹĲĪĭġLives: an anthropological approach to biography, Chandler & 
Sharp Publishers, Inc.Ȫ˨ȅ˨ȅρϋΈΥΑȆˣ ȅέρϋ·Ȫༀ५ੇೄȆ઀ႅఉ਍ঊ࿫ȫĩĲĺĺĴĪ
ȸρͼέΪΑΠςȜࡄݪව࿝ȇഥܱ͈͒૽႒ڠഎͺίυȜΙȹȄηΥσό͹੥པȃȫ
ȸ΅σΠΐλΩϋȹȄĳııĸාˍ࠮࣢Ȅ඾ུό΁ȜΈ২Ȅĳııķාȃ
ෳ⠨⾗ᢱ㧝㧦ࡈࠖ࡯࡞࠼ࡢ࡯ࠢࠍⴕߞߚࡄ࠶࠴ࡢ࡯ࠢࠠ࡞࠻ߩዷⷩળ
ȁĳııĳාĲĳ࠮̥ͣĳııķාĲĳ࠮́͘ȄΩΛΙχȜ·΅σΠͅ۾̱̀Ȅജ။ٛ̀ͅ঩ၳਓਬȄ
ैز͈͒ͼϋΗΫνȜ࣐̹ͬ̽ȃέͻȜσΡχȜ·࣐̹ͬ̽ജ။͉ٛঞ࿂͈ଷ࿩̦̜̳͓ͤ̀
ܱश̧̞̹́̈́͛Ȅࡢ૽͈ै຦ജ͞ޗ৒ജ͉ੰ̧Ȅ৽ါ̈́ΩΛΙχȜ·΅σΠജ͈͙ܱश̳ͥȃ
ˍȅȶలĲĲٝȁͼϋΗȜ΢Ώο΢σȆ΅ σΠ;ͻȜ·؍ຩĳııĴȷȪĳııĴİĲĲİĳı ȡ ĲĲİĳĳȫȁ؃ȇ
ΩΏέͻ΋؍ຩȁ
ˎȅȶ΅σΠ͈యນैزĲı૽ജȷȪĲĳİĶ ȡ ĲĳİĳĹȫȁ؃ȇ๼੅܁ȶ̢̧ȷŌŚŐŕŐ
ˏȅȶส૽สအგ΅σΠ͈ଲٮജȷȪĳııĵİĲİĲĵ ȡ Ĳİĳıȫȁ݌നࠃঊȄֵࣱ঎਍ঊȄ୔൥ణঊȄ
༌ޯࢡঊȄஜനଯঊȄ઀๶୯ঊȄสฦڈၘঊ͈ڎঙͥ͢ͅΆλρςȜΠȜ·ͬ໳̩ȃȁ؃ȇ
ઐाؚષ࿤ഝȁ
ːȅȶ൐ނ࣭ष΅σΠέͿΑΞͻΨσȽື͂ૻ͂ঝ͈ऱങĳııĵȽȷȪĲİĳĴ ȡ ĲİĴĲȫӱȡӷȁ
კాႚঊȄ૱ஂ঳ဇঊȄષനဩঊȄ׿൥ՏܛঊȄ΀ςΎαȜΠȆέͿς΂σȄಎ५ີ๼ঊȄ
ന୼߼ඵȄ܃ؚༀঊȄ׬໐๼౶ঊȄ୔൥ာঊȄֵࣱ঎ೋঊȄـؖ൹Ȅ઀࿤͏̢͙Ȅΐλ·ςȜ
ΤȆͺΠ΅ϋΑȄ ޘࠃঊ͈ڎঙͥ͢ͅ΅σΠΠȜ·Ώο;ͬ໳̩ȃġ؃ȇ൐ނΡȜθ
ˑȅȶࢨ̵̦૕̳ͤ̈́ŔŏŐŐőŚ͈΅σΠജȷȪĳııĵİĲİĳĸ ȡ ĳİĲȫȁ؃ȇ߆ज२ק
˒ȅȶల˓ٝȁΩΛΙχȜ·Ȇ΅σΠ͂਀ࠝജȷȪĴİĲĲ ȡ ĴİĲķȫȁ؃ȇނؐ୉୦॓ώݚΏοΛ
άϋΈΓϋΗȜ˝܁
˓ȅȶίυό͹ϋΑȆ΅σΠജȷȪĵİĸ ȡ ĵİĲĺȫȁ؃ȇఱ܃ηνȜΐͺθ૤लޘ
˔ȅȶͼϋΗȜ΢Ώο΢σȆ΅σΠ;ͻȜ·ྴࡣؚĳııĵȷȪĸİĲĶ ȡ ĸİĲĸȫȁ؃ȇ଑ષγȜσ
˕ȅȶজ͈ૻॽমജȷȪĺİĹ ȡ ĺİĲĴȫȁ؃ȇ౻నୌ໌
ĲıȅȶŏŉŌȸ̤̱ͦ͝ࢥཔȹ਀ࠝέͿΑΞͻΨσȷȪĺİĹ ȡ ĺİĲĴȫȁؖ࿤וঊঙ͈ΩΛΙχȜ·Ȇ
΅σΠജাȃȁ؃ȇઐؚ߆ज
ĲĲȅȶγΫȜέͿΑΗ̞̱̥ͩĳııĵȷȪĺİĲĹ ȡ ĺİĳıȫȁ؃ȇ୞୼ࡇॲުജা܁ː࣢܁
ĲĳȅȶలĲĳٝȁͼϋΗȜ΢Ώο΢σȆ΅ σΠ;ͻȜ·؍ຩĳııĵȷȪĲĲİĲĲ ȡ ĲĲİĲĴȫӱӲȁ؃ȇ
ΩΏέͻ΋؍ຩ
ĲĴȅȶ̤̱ͦ͝ࢥཔȁैز˒૽ജȷȪĲĳİĺ ȡ ĲĳİĳĴȫȁ୔൥ာঊঙఈ͈ΩΛΙχȜ·Ȇ΅σΠ
ജাȃȁ؃ȇີ५ঌྦྷίρΎ
Ĳĵȅȶଲٮ͈΅σΠैزĲıı૽ജȷȪĲĳİĳĹ ȡ Ĳİĺȫȁ؃ȇ඾ུޘ२קུഝ
ĲĶȅȶ൐ނ࣭ष΅σΠέͿΑΞͻΨσȽື͂ૻ͂ঝ͈ऱങĳııĶȽȷȪĳııĶİĲİĳĸ ȡ ĳİĳȫӱȡ
ӳȁ໚໐்ຠȄו๼ঊȆ࡫നȆυȜήȄ઀۾ႝঊ͈ڎঙͥ͢ͅ΅σΠΠȜ·Ώο;ͬ໳̩ȃ
ȁ؃ȇ൐ނΡȜθ
Ĳķȅȶಿ࿤΅σΠ;ͻȜ·ĳııĶȷȪĵİĳĲ ȡ ĵİĳĵȫӱȡӳȁ؃ȇಿ࿤ΫΛΈΧΛΠ
Ĳĸȅȶల˔ٝ΅σΠ඾ུജȷȪĵİĳıȡĵİĳĶȫȁ࿤ࡔΙλΛ·ঙͥ͢ͅΆλρςȜ;΁Ȝ·ͬ໳̩ȃ
؃ȇΐͿͼͺȜσྴࡣؚΗ΃Ώζμ
ĲĹȅȶგ́ဋ͐ື͈ऱങŗŰŭįġĳȷȪĵİĳĺ ȡ ĶİĶȫȁ؃ȇ୤ाίςϋΑγΞσ
Ĳĺȅȶ૗द͂ΟΎͼϋ͈އ׵ȁ΅σΠ͈యນैزĲı૽ജȷȪĶİĲ ȡ ĶİĶȫȁ؃ȇγΞσ΂Ȝ·ρ
൐ނ
ĳıȅȶଲٮ΅σΠ΃ȜΣΨσĳııĶȷȪĶİĳı ȡ Ķİĳĳȫȁ؃ȇ΢ΌμΡȜθ
ĳĲȅȶͼϋΗȜ΢Ώο΢σȆ΅σΠ;ͻȜ·ఱिĳııĶȷȪķİĹ ȡ ķİĲĲȫ࿤ࡔΙλΛ·ঙͥ͢ͅ
ΠȜ·ΏοȜͬ໳̩ȃȁ؃ȇͼϋΞΛ·Αఱि
ĳĳįȁȶŐŔłŌłື͈ജ။ٛĳııĶȷȪķİĹ ȡ ķİĲĲȫӱӲȁ؃ȇłŕńγȜσ          
ĳĴȅȶ̤̱ͦ͝ࢥཔȁैز˒૽ജȷȪķİĳĺȡ ĸİĲıȫȁ்̭̠͈ຠঙ͈ΩΛΙχȜ·Ȇ΅ σΠജাȃ
ȁ؃ȇີ५ঌྦྷίρΎ
ĳĵȅȶ࿤ࡔΙλΛ·͈ఘࡑτΛΑϋȷ਋࣒̤͍͢ͺϋΞͻȜ·΅σΠജাȪĲıİĲĺȫȁ؃ȇΧȜ
ΜɕΧϋΒུࢷ
ĳĶȅȶలĲĴٝȁͼϋΗȜ΢Ώο΢σȆ΅ σΠ;ͻȜ·؍ຩĳııĶȷȪĲĲİĲı ȡ ĲĲİĲĳȫӱӲȁ؃ȇ
ΩΏέͻ΋؍ຩ
ĳķȅ࣒जȶ΅σΠ͈ࡉ༷͂ͺις΃͈༥̱༷ͣȁ࣒঍ȇ઀ႅࠃঙȷȪĲĳİĶȫȁ؃ȇಱ඾΃σΙλȜ
ΓϋΗȜ
ĳĸȅȶ൐ނ࣭ष΅σΠέͿΑΞͻΨσȽື͂ૻ͂ঝ͈ऱങĳııķȽȷȪĳııķİĲİĳı ȡ ĲİĳĹȫӱ
ȡӷȁષനဩঊȄτͼΙͿσȆΞςȜȄήρϋΡϋႚঊȄ܃ؚༀঊȄკాႚঊȄؖ࿤וঊȄ
઀۾ႝঊȄா୞ளঊ͈ڎঙͥ͢ͅ΅σΠΠȜ·Ώο;ͬ໳̩ȃ؃ȇ൐ނΡȜθ
ĳĹȅȶ΅σΠ́೜ͥ߆ज໤ࢊȷȪĲİĳĲ ȡ ĲİĴıȫȁ؃ȇ߆ज२ק
ĳĺȅȶηΏϋ΅σΠ΋ϋΞΑΠĳııĶ਋રै຦ജȷȪĴİĲĲ ȡ ĴİĲĵȫӱӲȁ؃ȇີ५ঌྦྷίρΎ
ĴıȅȶͼϋΗȜ΢Ώο΢σȆ΅σΠ;ͻȜ·ఱिĳııķȷȪĴİĲķ ȡ ĴİĲĹȫȁ΅λΏȜಎോঙȄ࿤
ࡔΙλΛ·ঙȄ݌നࠃঊঙȄড়നྶ๼ঙͥ͢ͅΑβΏλσΠȜ·ΏοȜͬ໳̩ȃȁ؃ȇఱि
ΡȜθ
ĴĲȅȶͺις΃ϋȆͺϋΞͻȜ·΅σΠജȷȪĴİĲĵ ȡ Ĵİĳķȫȁ؃ȇ඾ུޘ२ק
Ĵĳȅȶგ́ဋ͐ື͈ऱങŗŰŭį ˏȷȪĵİĳĶ ȡ ĵİĳĺȫȁ؃ȇ୤ाίςϋΑγΞσ
ĴĴȅȶ඾ུγΫȜΏοȜȷȪĶİĲĲ ȡ ĶİĲĴȫȁ؃ȇ൐ނΫΛΈ΍ͼΠ
Ĵĵȅȶཤ٬ൽ΅σΠ;ͻȜ·ĳııķȷȪĶİĳĴ ȡ ĶİĳĶȫӱӲȁ؃ȇढ़ི΋ϋαϋΏοϋΓϋΗȜ
ĴĶȅȶలˏٝজ͈ૻॽমജȷȪĺİĳ ȡ ĺİĲĲȫȁ؃ȇ౻నୌ໌
ĴķȅȶγΫȜέͿΑΗ̞̱̥ͩĳııķȷȪĺİĲĹ ȡ ĺİĳıȫȁ؃ȇ୞୼ࡇॲުജা܁ː࣢܁
Ĵĸȅȶ·ρέΠέͿΑΗĳııķġŪůġŏłňŐŚłلႡ̈́ͥ਀ॽমͺȜΠ͈ऱങȷȪĺİĳĲȡĺİĳĵȫȁ؃ȇ
΢ΌμΡȜθ
ĴĹȅȶل͂ـ͈΅σΠജȷȪĺİĳĹ ȡ ĲıİĴȫȁ؃ȇࣝႅཏఱგ
ĴĺȅȶలĲĵٝȁͼϋΗȜ΢Ώο΢σȆ΅σΠ;ͻȜ·؍ຩĳııķȷȪĲĲİĺ ȡ ĲĲİĲĲȫӱӲȁ؃ȇ
ΩΏέͻ΋؍ຩ
ĵıȅȶŐŔłŌłື͈ฎ။ٛĳııķȷȪĲĲİĳĺ ȡ Ĳĳİĳȫӱȡӳȁـؖ൹Ȅֵࣱ঎ೋঊȄ࿤ࡔΙλΛ
·͈ڎঙͥ͢ͅΠȜ·ΏοȜͬ໳̩ȃȁ؃ȇłŕńγȜσ
ෳ⠨⾗ᢱ㧞㧦ࡄ࠶࠴ࡢ࡯ࠢࠠ࡞࠻ߩᱧผ
ȁչ൥ȪĳııĶŢȫ̤͍͢༶௣ఱڠȸ໚ૐ͂૤ၑӺȹĳııĶා˒࠮ĲĶ඾༶௣໦ͤ͢ै଼ȃ
Ĳĸଲܮ੝൮ȁπȜυΛΩ̥ͣ૧ఱၘͅ֊ਯ̱̹੘ႛ৪͞ٳఽ৪͈୆ڰ̤̞̀ͅΩΛΙχȜ·
΅σΠ̦ইͥ͘ȃ
ĲĹĴıාȁġȁȁ΅λς΋ୋ௮ȃͺις΃ඊু͈ͺις΃ϋ΅σΠ̦ै̠ͣͦͥ̈́ͥ͢ͅȃ
ĲĹĶĲාȁȁȁΏϋ΄ȜηΏϋอคȃ
ĲĹĶķාȁȁȁ଼ࣣஅၳٳอȃ
ĲĹĸķාȁȁȁέͻρΟσέͻͺྔฎٳटȃඊၛĲııාͬਿ̠ικςͺσ΅σΠ͈ଷै̦େͭ
ȁȁ࣐ͩͦͥͅȃ
Ĳĺĳĺාȁȁȁࠐफະޙ͈ಎ́΅σΠ̦໘ڰ̳ͥȃ
ĲĺĸĲාȁȁȁγͼΛΠΣȜ๼੅܁̀ͅȶͺις΃ϋ΅σΠͅࡉͣͦͥಒયΟΎͼϋജȷٳटȃ
ĲĺĸĴාȁȁȁιΠυεςΗϋ๼੅܁̀ͅȶ߃యْٰ͈גޣ͂਀ॽম͈ठ෇েȷജٳटȃ
Ĳĺĸķාȁȁȁ൐ނ́඾ུ́੝͛̀࿤ࡔΙλΛ·ঙ͈΅σΠै຦ജٳटȃ
ĲĺĹķාȁȁȁȸ΅σΠΐλΩϋȹ஻ۏȃ
ĲĺĹĸාȁȁȁ඾ུ́ȶΏͿσΨȜϋ๼੅܁ਫ਼௬ͺις΃ϋ΅σΠജȷٳटȃ
ĲĺĺıාȁȁȁΣνȜͼϋΈρϋΡȆ΅σΠ๼੅܁̀ͅȄ੝͛̀඾ུ͈΅σΠജٳटȃ          
ᵈĲġȁમ̱̩͉ȄཱඤȪĳııĵȫȄĶĴĮĶķ༁ͬ४ચ̯̹̞ͦȃ
ĳġȁ೚ȪĲĺĺķȫ̤̞̀ͅȄ໚ૐঃڠ͈ၛા̥ͣȄπȜυΛΩ͈Ξ΅ΑΗͼσঃ̦ܱ੆̯ͦȄ
௡ૐ͞਀̱ࠝ͂̀ਹါ̈́࿨ڬͬ঵̹̽ঁਟȆτȜΑȆ༎໤̦৾ͤષ̬̞ͣͦ̀ͥȃ
Ĵġȁވၛ੫ঊఱڠ͉ΩΛΙχȜ·΅σΠ͈ࡄݪͅ۾̱̀ఉ̩͈ࡄݪͬอນ̱ȄΩΛΙχȜ·΅
σΠ͈ͼαϋΠ͜ͅఱ̧̩۾̞ͩ̽̀ͥȃમ̱̩͉Ȅչ൥ȆޮനȪĲĺĺĳȫȄչ൥ȪĳııķŢȫ
ͬ४ચ̯̹̞ͦȃ
ĵġȁͺις΃ϋȆ΅σΠ͈Ⴄঃ̞̾̀ͅમ̱̩͉઀ႅȪĲĺĹĴȫȄέͿτυȆΰΛΐΒȆΏσΨȜ
ȪĲĺĺıȫͬ४ચ̯̹̞ͦȃ
ĶġȁΩΗȜϋ̞̾̀ͅમ̱̩͉Ȅ઀ႅȪĲĺĹĴȫͬ४ચ̯̹̞ͦȃ
ķġȁఈ͜ͅΩΗȜϋ̪ͬ͛ͥ΀άΕȜΡ̦ત̯̞ٚͦ̀ͥȃධཤ୽௔ࢃȄ੫଻͈২ٛ׋൲͉Ȅ
޺ਈ׋൲͂ິ૽४ଽࡀڕං͈̹͈͛׋൲Ȅ̯͉ͣͅ໹გͬ৿ͥڰ൲͒͂෨ݞ̱̹ȃ౳଻͈֩
ਈ̽̀͢ͅزೳ̦༲ٟ̳ͥܓܥͬཡ̪̹͈͛޺ਈ׋൲ͅ४ح̱̹੫଻̹̻͉͕̦͂ͭ̓ຽ೒
͈زೳ૽́Ȅ׋൲ͬࢩ̬̠̹̩̯͈͂ͭ͢΅σΠͬै̹̽ȃȶΡρϋ΃ȜΒȆΩΑȷĩଜ̞̓
͈ͦൽĪ͂ࡤ͊ͦͥΩΗȜϋ͉ଜ̞͈̓ͦ௷৾ͤͬນ̱Ȅ޺ਈͬփྙ̱̞̀ͥȃ
ĸġȁ႕̢͊ȄηΏ΄ϋਗၛఱڠฎ໤܁͉́ĲĺĹĵාͅηΏ΄ϋȆ΅σΠȆίυΐͿ·Π̤̞ͅ
̀ࡼఱ࡮΅σΠΓϋΗȜ̦౪୆̱̹ȃ΅σΠ͂΅σΗȜ̞͈̾̀ͅ঩ၳͬਓਬȄܱ჏Ȅ̷̱
̀ঌྦྷͅచ̳ͥ΅σΠ͈Ⴄঃ̞͈̾̀ͅޗ֗̈́̓ͬ࿒എ̱̞͂̀ͥȪ૬५۬ਘȁĳııĴȫȃ
ĹġȁΏͿσΨȜϋ๼੅܁͉Ȅĸııതոષ͈΅σΠ΋τ·Ώοϋͬਫ਼௬̱̤̀ͤȄৗၾވͅ஠ༀ
֚͂࡞ͩͦͥȪള༏༎ȁĲĺĺķȫȃΥήρΑ΃ఱڠςϋ΃Ȝϋࢷ͂ηΏ΄ϋਗၛఱڠฎ໤܁͂
̵ࣣͩ̀Ȅͺις΃͈Ĵఱ΅σΠ΋τ·Ώοῧ࡞̞ͩͦ̀ͥȪ૬५۬ਘȁĳııĴȫȃ
ĺġȁ৽ါΩΛΙχȜ·΅σΠȆ΋ϋΞΑΠ͉ͅȄȶ΅σΠ඾ུജȷȄȶ඾ུ΅σΠఱરȷȄȶͼϋΗȜ
΢Ώο΢σȆ΅σΠ;ͻȜ·ै຦΋ϋΞΑΠȷ̦̜ͥȃ
Ĳıȁ४ဓ۷ख़ͅܖ̩̿έͻȜσΡχȜ·̞̾̀ͅમ̱̩͉Ȅऎ൥Ȫĳııĳȫͬ४ચ̯̹̞ͦȃ
ĲĲȁρͼέΑΠȜςȜȆͼϋΗΫνȜȪρͼέΪΑΠςȜȫ̞͉̾̀ͅȄρϋΈΥΑȆέρ
ϋ·ġĩĲĺĺĴĪġȄಎ࿤Ȇ॓ ֔༎ȪĲĺĺĶȫȄ౓༎ȪĲĺĺķȫȄ॓ Ȇ֔઀ႅ༎ȪĳııĶȫͬ४ચ̯̹̞ͦȃ
೹੄ා࠮඾ȇĳııķාĲĳ࠮˔඾
          
